













极其重要。我国有 2073个县域单位 ,共有人口 9.4亿多 ,占全国总人口
的 73%,但全国县域经济总量在 2004年中期不足 6 万亿元 , 约占全国
GDP 的 50%。分析经济就不得不考虑金融因素 , 现代金融对现代经济











项目 2000.12 2002.12 2004.12
存贷差(亿元) 362.2 607.2 883

























的存款来自农村 ,但在当前的体制安排下 , 无论









发展中 ,法人组织所发挥的作用要比非法人组织大 , 金融也一样 , 县域
法人金融的发展可以更多地留住金融资源。 在县域金融组织中 , 法人
金融组织只有农村商业(合作)银行与信用社 , 民间金融是民间自下而
上自发组织形成的“为民间经济融通资金的所有非公有经济成份的资
金运动”(姜旭朝 , 1996)。在我国的县域金融组织体系中 , 民间金融是
一支很强大的力量。 钮明 、张欣 、邻淮(2004)调查发现城乡个体工商
户 、私营企业参与民间借贷的比例都在 80%以上。要留住金融资源 ,民
间金融就需要规范 ,其地位需要得到合理的认同。
3.县域金融组织没有能形成整体 , 各金融组织之间还不能在资金
上形成横向流动机制。 这是县域金融本身的管理体制问题 , 主要表现
在:县域金融组织之间同质 、低层次竞争激烈 ,相互合作很少;县域金融
体系内未形成固定的资金交易市场;体系内没有产生一个组织机构 ,专




经济是城乡相结合的经济 ,是农村 、工业 、服务业交叉在一起的经济体。
因此县域金融所面临的环境要复杂得多 ,金融活动效果既要受宏观调
控 、经济周期等影响 , 又要受地理 、气候等自然条件的影响。因此县域




















































完成学业的无担保的信用贷款。 2004 年春 ,
几大商业银行几乎全面停止了大部分助学贷
款业务 ,原因之一便是学生还款违约情况严
重。国家助学贷款 1999年试点实施 , 2003年
下半年 ,助学贷款还款期来临。据统计 , 不少
高校毕业生的贷款违约率超过了 20%。某高
校在 2003年 9月 20日有 341名借款毕业生
进入还款期 , 然而 , 当时未足额 、按时还款的
毕业生人数达 154人;截至 2004 年 3月 20
日 ,全校进入还款期的贷款毕业生为 745人 ,
未足额 、按时还贷款的毕业生达到 190 人 ,违
约率达 26%。广西一家商业银行办理助学贷
款 3年来 ,共资助过 400多名学生 ,现应还款
的有 200人 ,但是 ,至今只有 6人已还清贷款 ,
违约学生高达 80人。
国家助学贷款的性质决定了它是一个集

































物资产更加重要 , 然而 , 我国到目前为止 , 还
没有建立起健全的个人信用体系和完善的个
人信用数据库系统。由于个人信用制度的不





























足 ,其主要原因在于两个方面:一是县域金融的产品 、服务单一 , 供需存
在严重的错位;二是县域金融活动中的严重信用不对称。 针对前一个原







善相应的考核制度。以县为单位 ,组建金融协会 , 协会把本县内各商业
银行县级机构 、邮政储蓄县级机构 、农村商业(合作)银行 、信用联社 、民







的比例 ,并将考核结果与申请开设机构 、机构兼并重组 、机构迁址等的同
意与否相结合 ,如美国还将考核结果与存款保险的审批相结合。
5.建立存款保险制度 ,并通过存款保险机构实现对县域各金融组织
业务运行的多头监督 ,为县域金融的发展提供坚实的保障。
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